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Les audits de responsabilité 
Les aud its d 'env i ro n n ement  occuperont 
dans les entreprises de demain une double 
fonct ion. Cel le d 'une part d'assu rer au chef 
d'entreprise que le fonction nement de son 
établ issement est conforme aux règles qu i  
doivent être les s iennes  et ce l l es ,  d 'autre 
part, de lu i  permettre, soit de man ière ponc­
tuelle, soit de manière g lobale, d'effectuer en 
fonction des évolut ions de la rég lementation 
et des i m p acts s u r  l ' e n v i ro n n e m e nt ,  l es  
mei l leurs choix d' i nvestissements poss ibles. 
Les audits de responsabi l ité appart iennent 
donc à la prem ière génération des aud its , 
première sur  le p lan chronologique,  premiè­
re également sur  le plan des préoccupations 
du chef d'entreprise. 
En part icu l ie r, les P M I ,  PME qui ne sont 
pas souvent dotées de structu res j u ridiques 
sol ides sont, du fait de la complexité même 
du droit de l 'env i ronnement ,  confrontées à 
des d iff icu ltés et à des r isques qu i  peuvent 
être considérables. 
C'est la raison pour laque l le ,  nonobstant 
une orientation i ncontestable vers les aud its 
de gestion intégrés qu i  font de l 'environne­
ment une préoccupation permanente de l 'en­
treprise, à travers un b i lan écologique dont 
l 'audit d'envi ronnement est un  moyen ,  l ' i nté­
rêt et l ' importance des aud its de responsabi­
l ité restent intactes .  Les propos qui su ivent 
n'ont pas pour ambit ion d'être exhaustifs : i l s  
ont  pour  objet, d 'une part, de montrer l ' i nté­
rêt que peuvent présenter les audits de res­
ponsabi l ité, sous leurs différentes formes et, 
dans un second temps, de détai l ler  le conte­
nu de ces différents audits. 
LE CHAM P D'APPL ICATION ET 
L' I NTÉRET DES AUD ITS DE 
RESPONSABI LITÉ 
I l  est possible de classer les aud its de res­
ponsabi l i té en  quatre g randes catégor ies ,  
dont l 'ut i l ité et  l ' intérêt varient. 
e L'AUDIT DE CON FORM ITÉ 
Le prem ier n iveau ,  celu i  que l 'on pourrait 
appeler le n iveau 0 ou n iveau m in imum est 
l 'aud i t  de conform ité .  Il s 'ag i t  s i mp lement  
pour l 'entreprise de savoi r  s i  e l l e  fonctionne 
en  conform i té  avec la  rég leme ntat io n  en 
vigueur. 
Tout d'abord , i l  convient de sou l i gner  le  
fait qu ' i l  n 'existe pas à l 'heure actuel le d'au­
d its de cert if ication en matière d'environne­
ment com me i l  peut exister d'audits de certi­
fication des comptes. 
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D 'une  part ,  i l  n 'ex iste dans ce doma i n e  
aucune rég lementation n i  e n  c e  qu i  concer­
ne les person nes chargées de la certif ica­
tion, n i  en ce qui concerne le contenu d 'une 
quelconque certificat ion. 
D 'autre part ,  l 'audit ne const itue pas ,  en 
l 'état actuel des textes , et sauf les cas très 
particu l iers d'aud its de sû reté réclamés par 
l ' ad m i n i strat ion  pour  les entrepr ises sou ­
m ises à la  d i rective SEVESO, une  ob l iga­
t ion.  Dès lors, l 'audit de conform ité ne sau­
rait  aujourd ' hu i ,  être ass im i lé à u n  audit de 
certificat ion sur  le plan jur id ique. 
I l  n 'en demeure pas mo ins  q u e ,  sur u n  
p lan p rat ique,  l 'audit d e  conform ité s e  rap­
p rochera d ' un  audit de cert if icat ion en ce 
qu ' i l  pou rra confi rmer à l 'entrepr ise s i  ses 
c o n d i t i o n s  de  fo n ct i o n n e m e n t  s o n t  
conformes, d'une part, à l a  législation et à la 
rég lementat ion tant com mu nautai re qu' i nter­
ne ,  en second l ieu ,  à ses autorisations ind ivi­
due l les de fonction nement, enf in - s i  e l le en 
a un  - à un code de bonne condu ite interne à 
l 'entreprise ou propre à l 'activité concernée. 
- Dispositions lég is lat ives et rég lemen­
taires de droit  communautaire et de droit  
interne 
I l est ind ispensable de soul igner le fait que 
le d roit com munautaire de l 'env i ronnement  
est  aujou rd 'h u i  extrêmement déve loppé et  
que la p lupart des normes qu i  peuvent exis­
ter dans le domaine de l 'environnement sont 
précisément issues du droit com mu nautaire. 
En part i cu l i e r, les normes de qua l i té ,  l es  
normes maximales de  rejet, résu ltent l e  p lus 
souvent  de d i rect ives.  Or, une entrepr ise 
peut parfaitement fonctionner conformément 
à ses autorisations individuel les et en parfai­
te i n f ract ion  avec les normes comm u n a u ­
tai res s i  aucun arrêté préfectoral n'est venu ,  
par  e x e m p l e ,  m o d i f i e r  d e s  n o r m e s  
anc iennes  de fonct ionnement .  L' Etat sera  
alors en tort et l 'entreprise également. 
- Les autorisations individuel les de fonc­
tionnement 
C'est bien natu re l lement vers ces autori­
sations notamment cel les qu i  sont dél ivrées 
sur la base de la législation des instal lat ions 
c lassées que se to u r n e ront  les  p re m i e rs 
regards. La première obl igation de l 'entrepri­
se est effect ivement de fonctionner  confor­
mément aux normes particu l ières qu i  lui ont 
été imposées par l 'arrêté d'autorisation voire 
par les prescript ions joi ntes au récépissé de 
déclaration .  I l  s 'agit là d 'un min imum exig ible 
de la  part de l 'entrepr ise.  Mais ,  au-de là ,  i l  
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sera éga lement  i n téressant de se reporte r 
au con te n u  d e  l ' é tude  d ' i m pact j o i nt à l a  
demande d'autorisation d' i nsta l lat ions clas­
sées et à l 'étude de dangers pour voir  s i  le 
fonctionnement de l 'entreprise est effective­
ment conforme à ce qui avait été i n it ialement 
prévu .  
En  ce qu i  concerne p lus particu l ièrement 
le point 4 de l 'étude d' impact, c'est-à-d ire les 
mesures compensatoires, i l  convient de sou­
l igner  le fait que, très souvent, ces mesures 
sont reprises , en  total ité ou en  part ie ,  dans 
l ' arrêté d 'autor isat i o n .  Par  voie de consé­
quence, les bases sur  lesquel les e l les repo­
sent font i nd i rectement partie de l 'autorisa­
t ion qu i  a été accordée .  
E n f i n ,  les  codes d e  bo n n e  c o n d u i tes  
p ropres à l ' e n t rep r i se ,  à l 'act iv i té  ou  à la  
branche concernée pourront également ser­
v i r  de gu ide pour apprécier les condit ions de 
f o n ct i o n n e m e n t .  M ê m e  s i  ces  r è g l e s  n e  
const i tuent  p a s ,  à propremen t  par ler ,  des 
règles j u r id iques  s ' i m posant à l ' entrepr ise 
sous peine de  sanct ions ,  i ls  const i tueront 
n é a n m o i n s le c a d r e  d e  ré fé r e n c e  p o u r  
appréc ier  l e  comportement  de l 'entrepr ise 
considérée. 
L 'objet de l 'audit  de conform ité est donc 
l i m ité à un fonctionnement  régu l i e r  de l 'en ­
treprise. 
e L'A U D I T  D E  R ESPONSABIL ITÉ 
L 'aud i t  de responsabi l i té est p l u s  ambi ­
t ieux .  I l  s 'ag it ,  en effet, non  p lus seu lement 
d ' a p p r é c i e r  s i  l ' e n t re p r i s e  f o n ct i o n n e  en 
conform ité avec la rég lementat ion mais ,  au­
delà,  d'étab l i r, en quelque sorte, u n  audit du 
r i s q u e  j u r i d i q u e  de l ' e nt rep r i se .  I ndépen­
damment  des p rob lèmes  de r isq ues tech ­
n iq u e s ,  vo i res tech n o l o g i q u es q u i  s e ront  
examinés ci -dessous ,  u n e  entrepr ise, fonc­
t ionnant même conformément à ses autori­
s at ions ,  est suscept ib le  d 'engager  sa  res­
p o n s ab i l i té  e t  d ' ê t re co n d a m n é e à d e s  
réparat ions qu i  peuvent s'avérer lourdes. 
L 'aud i t  de  responsab i l i té a préc isément  
pour  objet de tenter  de mesure r  ce r isque 
j u rid ique de l 'entreprise au regard de l 'envi­
ronnement. 
P o u r  c o m p re n d re l ' e n j e u ,  i l  f a u t  t o u t  
d 'abord rappe l e r  q u e  l a  dé l iv rance d ' u n e  
autor i sat i o n  ad m i n i strat ive s ' effectue  en  
droit français sous  réserve du droit des  t iers 
et q u e  c e u x - c i  p e u v e n t ,  n o n  s e u l e m e nt ,  
contester  l a  léga l i té des autor isat i ons  qu i  
sont  d é l i v rées  m a i s ,  de  s u rcroît , obte n i r  
réparat ion  de tout préj u d ice q u i  l e u r  serait 
causé du fait d u  fonct ion nement de l 'entre­
pr ise ,  même si l 'autor isat ion q u i  a été dé l i ­
vrée à cette dern iè re est  parfaitement régu­
l iè re .  
La seu le  l i m ite m i s e  à l 'exercice d u  pou­
vo i r  d u  juge cons iste e n  ce qu ' i l  n e  lu i  est 
pas poss ib le  d 'o rd o n ne r  la  fermetu re d ' une  
i n st a l l at i o n ,  m ê m e s i  c e l l e-c i  c a u s e  d e s  
n u i s a n c e s  g rave s ,  d è s  l o rs q u ' e l l e  es t  
po u rv u e  d ' une  autor isat i o n  ad m i n i strat ive 
rég u l iè re .  Ma i s ,  ho rm is ce cas extrê m e ,  le 
juge j ud ic ia i re peut ordon n e r  toute sorte de  
mesures tendant  n o n  seu lement à i ndem­
n iser  u n  préj u d ice ma is  d e  s u rcroît l e  fa i re 
cesser. 
D e  p l u s ,  i l  c o n v i e n t  d e  rappe l e r  q u ' e n  
m at i è r e  d ' i n st a l l at i o n s  c l a s s é e s ,  l e  j u g e  
adm i n i strat if d ispose d e  pouvo i rs étendus  
qu i  s o n t  l e s  p o u v o i rs d ' u n  j uge  d e  p l e i n  
conten t i eux .  Aut rement  d it ,  u n  j u g e  adm i ­
n i s t r a t i f  p e u t  ê t r e  s a i s i  d u r a n t  q u a t r e  
années à compter de  la dé l ivrance de  l ' au ­
tor isat i o n ,  par  des t i e rs .  I l  peut  n o n  seu le ­
m e nt annu ler  u n e  autor isat io n  p u rement et 
s i m p l e m e n t  m a i s  égal e m e nt ajou te r  des  
prescr iptions  comp lémentaires à ce l l es  qu i  
ava i e n t  é t é  i n i t i a l e m e n t  p r é v u e s  par  le  
P réfet . I l  peut  e n  que lque  sorte s ubstituer  
sa propre i nterprétat ion à ce l le  d e  l 'ad m i n is­
tratio n .  
C'est la  raison  p o u r  laque l l e  l 'e ntrepr ise 
a u ra ,  b i e n  é v i d e m m e n t ,  t o u t  i n t é rê t  à 
co n n aître avec préc i s i on  les  po l l u t i ons  et 
nu isances qu 'e l le  est suscept ib le de causer 
au vois inage  et l 'étendue des responsab i l ités 
correspondantes . 
L 'aud i t  d e  responsab i l i té  n e  se l i m itera 
pas , par  c o n s éq u e nt ,  à la respo n s a b i l i té  
péna le  - v o i re l a  responsab i l i té  à l ' ég ard 
d e  l 'ad m i n istrat i o n  - de l ' e nt rep r i se ,  ma i s  
é te n d ra son  c h a m p  d ' i n v e st i g at i o n  à l a  
s i tuat i o n  d e  l 'entrepr ise v is-à-vis d e s  t ie rs -
que l s  q u ' i l s  so ients ,  co l l ectivités pub l i ques 
et p e rs o n n e s  p r i vé e s .  L ' a u d i t  d o i t  p e r ­
m et t re  a u  c h ef d ' e n t rep r i se  d e  s e  f a i r e ,  
f i n a l e m e n t ,  u n e  i d é e  t r è s  p r éc i s e  d e s  
r isq ues j u r i d iques  q u i  sont  l e s  s i ens ,  dans 
l e  cadre  d ' u n  fonc t io n n e m e n t  n o r m a l  de 
son  étab l i ssement  
e LES A U D ITS D E  R ISQUES 
Les aud its d e  r i squ e s  sont  déve loppés 
d e p u i s  d e  l o n g u es a n n ées  et sur  l e  p lan 
d e  la  c h r o n o l o g ie ,  ce  son t  probab l e m e nt 
l es  p re m i e rs à s 'êt re déve loppés  à avo i r  
vu l e  j o u r, m ê m e  s i  cette na issance s 'est 
faite dans  u n  contexte autre q u e  ce l u i  d e  
l ' aud it d 'env i ro n n e m ent  p u i s q u ' i l  s 'ag i t  e n  
réa l i té d e  gest ion  d e  r isqu e s .  Ce rta i ns ,  d u  
reste ,  n ' hés itent  p a s  à l i m ite r  l 'aud i t  d 'env i ­
r o n n e m e n t  à u n  a u d i t  de  g e s t i o n  d e  
r isq u e s ,  c e  q u i  n 'est pas ad m i ss ib l e  n i  s u r  
u n  p lan  conceptue l ,  n i  s u r  u n  p lan  maté r ie l  
ma is  qu i  d é m ont re  l ' i m po rta nce  d e  cette 
catégo r i e .  
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Il s'agit ici bien au-delà du risque j u rid ique 
l ié  au fonct ion nement normal de l 'entreprise 
de rechercher, sur le plan tech n ique  et sur le 
plan humain ,  des r isques auxquels l 'entrepri­
se est confronté. 
Cet audit de risques comporte une d i ff icu l­
té particu l ière en ce que, d'ores et déjà, de 
nombreuses entreprises sont dotées de ser­
vices chargés du r isque et de la sécu rité . Or, 
le r isq ue  q u e  co u ren t  ces entrepr ises est 
précisé ment  de cons idérer  q u ' u n  aud i t  de 
risques ne présente pas d' i ntérêt pu isque la 
gest ion de la sécurité se fait au quot id ien .  En 
réalité, l 'audit de risques présente un  double 
i ntérêt : 
- Tout d 'abord , les entreprises n 'ont pas le 
sent iment de fai re cour i r  à leur env i ron ne­
ment  e t  à e l les-mêmes un  r isque important. 
U n e  sens ib i l isation au prob lème s'effectue 
pou rtant par l ' i n te rméd ia i re d e  l ' é tude de  
dangers qu i  est obl igatoi re pour  les  instal la­
t ions soum ises à autorisat ion dans le cadre 
de la lég is lat ion des i nsta l lat ions c lassées .  
Mais cette étude est souvent  anc ie n n e  et 
formel le .  
O r, i l  est f réq u e n t  q u e  les  e n t rep r i ses  
soient confrontées à u n  r isque qu 'e l les igno­
r e n t  et  c ' e s t  t o u t  l ' i n t é rêt  de l ' a u d i t  de 
r isques .  I l  en va notam ment a ins i  des pro­
blèmes de contam inat ion des sols lorsq ue la 
pollution est très ancienne ,  l iée à des dépôts 
anc iens  ou à des d isfo nct i onnem ents q u i  
n'ont pas été constatés . 
- Le second intérêt concerne les entreprises 
qui ont déjà une gestion du  risque  et de la 
sécurité. L'audit est , précisément ,  ce regard 
neuf sur des mécan ismes et des techn iques 
gérés au quotidien et dont les insuffisances 
et les défai l l ances n 'appara issent p l us  i l  
permet, en particu l ier, d 'apprécier les r isques 
de  défa i l l ance h u m a i n e  don t  chacu n sa i t  
qu ' i l s  sont ,  la  p lu part d u  temps,  à l 'or i g i ne  
des  catastrophes e t  de vérif ier le bon  fonc­
t ionnement du risk management de l 'entre­
prise. 
D è s  l o r s ,  q u e  l ' e n t rep r i se  s o i t  ou n o n  
dotée d 'une d i rection du r isque e t  d e  la sécu­
rité , l 'audit de r isques conserve tout son inté­
rêt. 
e APRES I N C I DENT OU L'A U D I T  APRES 
ACCI DENT 
Enfi n ,  la dernière catégorie d'audit de res­
ponsabil ité a pour  objet d'analyser, à la su ite 
d'un accident ou d'un incident ,  les condit ions 
dans lesquel les ce l u i-ci est in terven u  et les 
mesures à prendre pour éviter que pare i l  
accident ou i ncident ne se reproduise pas . I l  
s'agit donc d ' u n  objet beaucoup p l u s  ponc­
tuel et l im ité que les objets précédents mais 
q u i  peut présenter un i ntérêt co ns idérab le 
pour l 'entreprise et ,  notam ment,  pour le chef 
d'entreprise, lorsqu ' i l  est confronté à la m ise 
en cause de sa res ponsab i l i té à la su ite 
d 'une po l l ut ion . 
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L E  CONTEN U  DES AUDITS DE RES­
PONSA B I LITÉ 
I l  n'est pas poss ib le ,  dans le cadre du pré­
sent exposé, de rentrer dans le détail d 'une 
c h ec k- l i s te  o u  d ' u n e  m é t h o d o l o g i e  f i n e  
propre à chacu n d e  ces audits. 
On rappe lera donc, brièvement, la métho­
dologie générale de l 'audit d'environnement 
en matière de responsab i l ité avant de don­
ner quelques ind ications propres à chacu ne 
des catégor ies qui v iennent  d 'être envisa­
gées. 
e RAPPEL  DE LA M ÉTHODOLOG I E  DES 
AUD ITS D E  RESPONSABIL ITÉ 
Quelque soit l 'audit de responsabi l ité rete­
n u ,  la structure générale de la méthodologie 
sera la même. Cinq étapes peuvent être dis­
t inguées dans la réal isation d 'un audit d'envi­
ronnement .  
Première étape : 
El le  consiste à défi n i r  avec le prescripteur  
le  cadre général de la mission d'audit .  Cette 
première étape doit permettre de déterm iner 
les modal ités générales de l ' i ntervention ,  un  
prog ram m e  approx imat i f  et u n  cal end r i e r  
prévis ion ne l .  
Deuxième étape : 
El le  est ce l le  du pré-diagnostic. Il s'ag it en 
réalité de préparer le  travai l de l 'audit  stricto 
sensu.  Cette p ré parat i on  s ' effectue  tout  
d 'abord par l a  co l l ecte des docu ments de 
base ( rég lementat ion  propre aux secteu rs 
co ncernés ,  doss i e rs ,  autor i sat ions  i nd iv i ­
d u e l l es , c o l l e ctes des  cor respo ndances 
diverses qu i  ont pu être effectuées avec l 'ad­
m in istration ) .  
La  première lectu re qu i  peut être faite de  
ces  docu ments permet de défi n i r  un  ques­
t ionnai re qu i  peut être envoyé à l 'entreprise 
et qui a pour objet de déboucher sur un pré­
diagnostic permettant de m ieux cibler l 'objet 
de l 'audit .  
Troisième étape : 
C'est cel le de la défin it ion du contrat d'au­
dit .  Cette phase est importante en ce qu'e l le 
f ige les droits et ob l igations des deux par­
t ies. 
En effet, i l  faut soul igner l ' importance des 
problèmes de responsabi l ité susceptibles de 
se poser en matière d'audit. Or, en dehors 
d e s  o b l i g at i o n s  g é n é ra les  de l ' a u d i te u r  
(secret profess ionne l ,  devo i r  d' informat ion ,  
devoir  de conse i l .  . .  ) ,  le contenu exact de la 
m ission d'audit est un élément essentiel pou r 
l e s  d e u x  p a rt i e s . P o u r  l ' e n t re p r i s e ,  e l l e  
const itue u n  gage d 'assu rance d u  contenu 
d e  l ' a u d i t  et  d e  l a  réponse  à u n  ce rta i n  
nombre d e  questions qu i  s e  posent. 
Pour  l 'audi teur, e l l e  const i tuera la charte 
de ses obl igat ions contractuel les , la garantie 
q u e  sa responsab i l i té ne  pou rra pas être 
engagée po u r  n 'avo i r  pas ré pondu  à des 
questions qu i  ne l u i  étaient pas posées dans 
le cadre de sa m ission .  
Quatrième étape : 
El le  est ce l le de l 'audit stricto sensu. Au 
cours de cette quatr ième étape , i l  convient 
tout d'abord de sou l igner  le fait que même 
dans le cadre d'un audit de respo nsabi l ité 
dont l 'aspect j u rid ique est majeu r, le  j u riste 
devra le plus souvent avoi r  recours à l'aide 
des sc ient i f i ques  et  des i n g é n i e u rs .  I l l u i  
imcombera l a  responsabi l ité d'avo i r  à poser 
les bonnes questions .  Selon le  type d'audit 
considéré, le rôle des spécial istes , des i ngé­
n i e u res ,  sera o u  m o i n s  déve loppé ,  ma is  
dans tous l es  cas l 'aspect mu lt id iscip l i na i re 
de l 'audit , doit être sou l igné .  L'audit nécess i­
tera dans tous les cas une  vis ite sur  le  s ite ; 
ce contact devra être pris par le j u riste car 
l 'expérience prouve que la prise de contact 
avec un site et avec les hommes qu i  y tra­
vai l lent est un  é lément fondamental d'appré­
hension des prob lèmes. Les questionnai res, 
interviews, toutes tech n iques de contrôle du 
fonct ionnement de l 'entreprise (échant i l lon­
nage, analyse de la val id ité du contrôle i nter­
ne etc) pou rront natu re l lement être ut i l isés. 
Cinq ième étape : 
La dern i è re  étape est ce l l e  d u  rapport 
d 'audit ,  leq u e l  devra conte n i r  u n e  analyse 
de la  s i tuat ion  et u n e  répo nse  aux q u es­
t ions posées par le  chef d'entrepr ise . Alors 
que  le su ivi de l 'audit est un é lément  essen­
t ie l  dans le cadre des aud its de  gest ion et 
p lus particu l ièrement de  la concept ion com­
m u nautai re d e  l 'aud i t  d 'env i ro n n ement ,  le  
su ivi ne fait pas part ie sauf  miss ion spéci­
f ique d'un rapport d 'audit  de responsabi l i té .  
En  revanche,  i l  est  de  l 'obl igat ion de  l 'aud i ­
teu r, d'att i rer l 'attent ion d u  chef d'entreprise 
sur toute i rrég u lar ité ou  les r isques qu ' i l  a 
pu constater. Cette recherche fait i ntégrale­
m e nt part i e  du constat q u e  const i t ue  u n  
audit .  La m iss ion d'audit  peut être étendue 
à la recherche de so lution ,  d 'où l ' importan­
ce du  contrat d'audit .  Cette demande devra 
être expressément form u lée par l 'entreprise 
au moment d u  contrat d'audit et de  la m is­
s ion de l 'auditeu r. 
e LE CONTENU P ROPRE À CHAC U N  DES 
AUD ITS DE RESPONSABIL ITÉ 
L'audit de conformité 
L'audit de conform ité a pour objet d'appré­
cier la conform ité du fonct ionnement de l 'en­
treprise avec la rég lementat ion en v igueur. 
L 'auditeur devra donc part i r  d ' une  parfaite 
connaissance de la rég lementation nat ionale 
et communautaire en vigueur et propre aux 
secteu rs considérés. 
A cet égard, i l  convient de sou l igner  le fait 
qu ' i l  existe pou r  la p l us  g rande part ie  des 
articles de la  nomenclatu re des i nsta l lat ions 
classées , des c i rcu la i res q u i ,  s i  e l l es  sont 
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sans valeur  rég lementaire au n iveau du droit 
i n te rne ,  const i tuent  néanmo ins  des ou t i l s  
t rès u t i l es  dans  l e  cadre  d ' un  aud i t .  U n e  
parfaite con naissance également des d i rec­
t i ves  com m u n a u ta i res  se ra  n éces s a i r e ,  
m ê m e  s i  ce l l es-ci n 'ont pas trouvé de l e u r  
transcription en droit i nterne .  
L'aud i te u r  d evra, également ,  avo i r  en  sa  
possess i o n , b ien  év i d e m m e n t ,  l e  o u  les  
doss iers d e  demande d'autor isat ion e t  les 
d i ffé ren tes  auto r i sat i o n s  q u i  o n t  p u  être 
o btenues .  I l  d evra, éga lement ,  avo i r  en  sa  
possess i o n  t o utes l e s  cor re s p o n d a n c e s  
q u i  auront  pu  être échangées , notamment  
avec  les  c o l l ect i v i t é s  t e r r i t o r i a l e s  e t  la  
P réféctu re (Service des i nsta l lat ions c las­
sées) . 
Au regard de ces différents é léments, l 'au­
d iteur au ra pou r  mission de procéder à une  
étude m inut ieuse des  cond it ions de fonct ion­
nement de l ' i nstal lat ion afi n de rechercher s i  
l a  con fo r m i té  est o u  non ass u ré e .  D a n s  
toutes les hypothèses, devront être analysés 
les r isques de responsabi l ité pénale du chef 
d ' en t rep r i se ,  et l es  r i sques  de sanct i o n s  
admin istratives.  
- Les l iens avec l 'hyg iène et la sécu rité du 
travail devront être étab l is .  
- S i  l 'entreprise prat ique la tech n ique de l 'au­
to s u rve i l l ance ,  les é l éments a i ns i  réu n is 
devront év idemment être pris en compte . 
- Les i ncidents relevés devront être éva lués 
tant dans l e u rs conséquences matér ie l les ,  
qu 'au n iveau des sanctions qu ' i ls  seraient ou  
auraient été susceptibles d'entraîner. 
L'audit de responsabil ité : 
L'audit de responsabi l ité est un audit  de  
confo r m i té  t rès é l a rg i .  Cec i  s i g n i f i e ,  pa r  
conséquent ,  que la base de départ de l 'audit 
de  confo rm ité devra être repr ise .  Ma i s ,  i l  
devra y être ajouté un  h istorique très précis 
du  site, des études géologiques et hydrolo­
g iques qui pou rront être ce l les qui ont servi 
de référence à l 'octroi de l 'autorisat ion mais, 
qui s i  e l les n 'ont pas été faites à l 'époq u e ,  
devront être effectuées. 
Les rappo rts avec le  vo is i n age  devront  
être tout  part icu l i è rement  exam i n é s ,  q u ' i l  
s'ag isse des rapports avec l a  co l lectivité ter­
r itoriale d ' implantat ion ,  ou des rapports avec 
les personnes privées du  voisi nage et éven­
tue l lement avec les associat ions. I l  peut ,  du  
reste , se  révé l e r  s o u h a i tab le  de  p re n d re 
contact avec le vo is inage lors de l 'audit de  
s i te .  Des études spécif iques pou rront être 
entrepr ises concernant d ifférentes nu isances 
tel les que les odeurs ,  le bru it etc . . .  
Q u a n t  à l ' aud i t  q u i  se ra étab l i  i l  devra 
mettre en l um ière toutes les  formes de res­
ponsabi l ité q u i  r isquent d' incomber à l 'entre­
pr ise  et éva l ue r  l ' i m portance des enj e u x .  
Autrement  d i t ,  i l  devra comporter u n  vo let  
pénal ,  un vo let civ i l  et éventue l l emen t  u n  
volet adm in istratif d 'une part s i  les autorisa­
tions étaient susceptibles d'être remises en 
cause, d'autre part s i  des sanctions adm in is-
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t rat ives éta i e n t  s u scept i b l e s  d 'ê t re  a p p l i ­
quées .  Par  rem ise  en cause des autor isa­
t ions ,  il faut entend re non seu lement recou rs 
déposés par des t iers,  mais également pres­
c r i pt i o n s  co m p l é m e n ta i re s  i m posées  par 
l 'Ad m i n istratio n ,  so i t  à la s u ite d'évo l ut ions 
rég lementai res , soit à la su ite d ' insuff isances 
notoi res des prescript ions ,  soit, enf i n ,  du  fait 
de la l im itat ion d 'une pol lution .  
Le risque  technique et  technolog ique 
Par rapp o rt à l ' aud i t  d e  responsab i l i té , 
l 'audit  de r isque  est un audit beaucou p  p lus 
tech n ique  en ce qu ' i l  imp l ique d 'une véritable 
ana lyse et gest ion des r isques tech n i ques 
d'abord ,  j u r id iques ensu ite , qu i  peuvent être 
ceux de l 'entrepr ise. Il ne  s'agit p lus tant du 
fonct ionnement  no rmal  de  l ' i nstal latio n  que  
des r isq ues de  d isfonction nement  q u i  peu­
vent  être les  s iens .  
Les études sc ient i f iques poussées pour­
r o n t  s e  r é v é l e r  n é c e s s a i r e s  e n  c e  q u i  
c o n c e r n e  notam m e n t  l a  compos i t i on  des  
so ls ,  les déchets , l 'u t i l isat ion de l 'énerg ie .  
D e  p l u s ,  une  atte n t i on  t rès part i c u l i è re 
d e v a n t  ê t r e  a p p o rt é e  a u x  r e s s o u rc e s  
h u maines et à l eu r  gestion ,  à la format ion du 
personne l ,  à son i nformation etc. 
L 'audit de r isque doit donc cond u i re l 'en­
t r e p r i s e  à avo i r  u n e  p a rfa i t e  v i s i o n  d e s  
r isques tec h n iq u es et techno log iques aux­
q ue l s  e l l e  est confrontée et de  la  man iè re 
dont e l le  les gère .  Il peut déboucher su r  des 
proposit ions d ' i nvest issements ou de mod ifi­
cat i o n s  d e s  s t r uc tu res  et  d e s  c o m p o rte­
m ents. 
L'audit après accident ou incident 
Ce dern ie r  audit est très particu l i e r  pu is­
q u ' i l  se  l i m itera à l 'ana lyse des cond i t ions 
dans lesque l les est  su rven u  u n  accident ,  à la  
recherche des causes et des exonérat ions 
éventue l les  de  responsabi l ité ,  aux proposi­
t i o n s  d e  s o l u t i o n s  des t i nées  à év i te r  q u e  
pare i l s  accidents ou i nc idents ne s e  repro­
d u isent .  
I l  const i tue ,  le  p lus souvent ,  l ' i nstru ment 
d e  défe nse  d e  l ' en t repr i se  et d e  ses  d i r i­
geants à l 'extér ieur  de procédu res j u rid iction­
nel les qui peuvent par a i l l eu rs se dérou ler. 
D a n s  l e  c a d r e  d e  c e  t y p e  d ' a u d i t ,  l e s  
c a u s e s  exog è n e s  d ' u n  acc i d e n t  o u  d ' u n  
i n c iden t ,  e t  l e s  effets c u m u l at i fs q u i  pou r­
ra ient  être d û s  à d 'autres q u e  l 'entrepr ise ,  
devront fai re l 'objet d 'une attent ion part icu­
l i è re .  
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